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Robert A. Vincent ・（豪）The University of Adelaide 
Marvin A. Geller ・（米）Stony Brook University 
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各種 resolution / recommendation: 上記SPARC, SCOSTEPから本計画は recommendationを、
また、IUGG, URSI、SCARから resolutionも得ている。  
 
研究計画概要 
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本研究計画は、iAnZone (International Antarctic Zone program― SCOR (Science Committee on 
Oceanic Research)の国際プログラム)で進められている南極沿岸域における環南極的かつ同期的な
国際研究観測と緊密に連携している。また南大洋 Clivar ・CliC (CLImate VARiability and 











































〒 237-0061 横須賀市夏島町2-15 海洋研究開発機構 むつ研究所 
































































の解明     








































































料の Os と Ir はさほど多くない。 分析は継続中であり、予備的な結果を第 14 回 Goldschmidt 
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（Antarctic NeoTECtonics; ANTEC）の会合（Siena, Italy, 2001、Potsdam, Germany, 2003、他）や、
「南極プレートの構造と進化に関するワークショップ（Structure and Evolution of the Antarctic 







築（補強）（Continental Network; Backbone Network）、
2)地域的スケールの機動型アレイ観測（Regional 


















ードランドの大陸氷床、特にこれまで SEAL 計画等で成果が得られているみずほ高原で、2) の











・ 走時データによる地殻〜マントルのトモグラフィ  ー
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文献：金尾政紀・澁谷和雄・小林励司, 2004,「南極プレートの構造と進化の国際ワークショップ
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South Africa: G.H. Grantham (Geocouncil), H.E. Frimmel (Univ. Cape Town) 
Sri Lanka: B. Prame (Geol. Survey), W. Kehelpannala (Inst. Fundamental Studies) 
UK: S.L. Harley, N.M. Kelly（Univ. Edinburgh） 
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海洋・海氷の観測分野では、SCOR 主導の iAnZone (International Antarctic Zone program)、
また、WCRP の Clivar・CliC (CLImate VARiability and predictability・Climate and Cryosphere)
が関連する。古環境復元の観測分野では、ANTEC（南極ネオテクトニクス計画）、 ANTIME
（南極氷床縁辺進化計画）、 ACE（南極気候進化計画）などと関連する。海洋生物生産の観
測分野では、SOLAS (Surface Ocean Lower Atmosphere Study). また、海洋生物センサスの観
測分野では、CoML (Census of Marine Life) の一環とする CircAntCoML (Circum-Antarctic 
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Theme-3 Atmospheric Coupling Processes, CAWSES (Climate and Weather in the 
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図１ 本プロジェクトで用いる観測装置群と観測対象 
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施する。本研究では、2007-2008 年の IPY を機会に、集中観測を実施することにより、北極域
の水循環像をより詳細に明らかにする。 


























































・氷河流動量観測              
・氷河表面生物活動調査 
図１．アラスカ・マッコール氷河 
































































































〒 237-0061 横須賀市夏島町 2-15 

























































060-0810 札幌市北区北 10 条西 5 丁目北海道大学大学院地球環境科学研究科 
電話: 011-706-4523 ファックス: 011-706-2347  e-mail: hoku@ees.hokudai.ac.jp 
 
国内共同研究者氏名・所属 




Dr. Oleg Borisovich Tkachenko（ロシア科学アカデミー植物園モスクワ園) 
Dr. Michael S. Ignatov（ロシア科学アカデミー植物園モスクワ園） 
 
関連する国際研究計画の名称と関連の記述 
研究計画の名称：極地の土壌伝染性植物病原菌の活動に及ぼす地球温暖化の影響評価    
（研究代表者東條元昭 平成 15～18 年度 日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究（C）
（2）課題番号 15510028） 



























                                 (OTC) 
温暖化     微生物   PCR-DGGE など         
                 コケ植物生態系の変遷 






















及川武久・筑波大学生物科学系  (toecolog@sakura.cc.tsukuba.ac.jp) 
Masahiro Amano, School of Human Sciences, 早稲田大学 (amano@waseda.jp) 
 
海外共同研究者 
David Price, Northern Forestry Research Centre, Canadian Forestry Service  
(DPrice @NRCan.gc.ca) 







CACA GRANDE is a multinational campaign to assess complete carbon budget of the 
Arctic/Boreal terrestrial ecosystems using airborne laser altimetry (ALA) and ground penetrating 
radar (GPR).  With immediate target on arctic-boreal North America to be eventually expanded 
to Scandinavia, Siberia and Russian Arctic, the project aims 1) to resolve the issues of missing 
carbon, 2) to answer the needs for quantifying terrestrial carbon flux in accordance with the 
Kyoto Protocol, and 3) to institutionalize a long-term monitoring of carbon flux in the 
Arctic/Boreal regions, where the warming due to increasing anthropogenic greenhouse gasses 
















国立極地研究所 173−8515 東京都板橋区加賀１−９−１０ 
TEL 03-3962-4761, FAX 03-3962-1525   
 
国内共同研究者氏名・所属 
小泉 博・村岡裕由: 岐阜大学流域環境研究センター 
中坪孝之:   広島大学大学院生物圏科学研究科 
別宮有紀子: 都留文科大学 
西谷里美:   日本医科大学 
増沢武弘:   静岡大学理学部    
和田直也・久米 篤: 富山大学極東研究センター 
大園享司:   京都大学農学部 
上野 健:   国立極地研究所   
澤口晋一:   新潟国際大学 
長谷川裕彦: 明治大学 
小島 覚:   東京女子大 
 
海外共同研究者 
J. Sbovoda: Toronto University 
G.Henry : University of British Columbia 
F. Wielgolaski: Oslo University 
A. Ellvebak: Toromso University 
 
関連する国際研究計画の名称と関連の記述 
ITEX (International Tundra Experiment)、IASC-GCTE, RiSCC(Regional sensitivity to Climate 




































B.Sharpton・University of Alaska GI 
A.Shuhinin・Institute of Forestry Russian Academy of Science 
A.Fedorov・Permafrost Institute Russian Academy of Science 
 
関連する国際研究計画の名称と関連の記述 
JAMP(Japanese Arctic Monitoring Program)の第４課題 
CAMP 計画の現地観測計画 
IGBP   North Eurasia Transect Study 
 
研究計画概要 
2003 年にシベリアで発生した森林火災で約 2300 万 ha が焼失した。火災の原因の７割は人



























〒982-0215 仙台市太白区旗立 2-2-1 宮城県農業短期大学 













JAMP (Japan Arctic Monitoring and Process study) 



























〒442-8507 豊川市穂の原 3-13 名古屋大学太陽地球環境研究所 
















































福田 正己： 北海道大学低温科学研究所 
串田 圭司： 北海道大学低温科学研究所 
木村 圭司： 北海道大学大学院情報科学研究科 
谷  宏 ： 北海道大学大学院農学研究科 
 
海外共同研究者 
Buck Sharpton: Remote Sensing, University of Alaska Fairbanks 
Sukｈinin A. Ivanovich: Institute of Forest, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences 
Vladimir S. Solovyev: Institute of Cosmophysical Research and Aeronomy, Siberian Branch 
of Russian Academy of Sciences 




下記の２件の国際研究計画があり、両方とも 2004 年 3 月仙台で開催された 『北方圏環境変
動研究計画に関する国際レビュー会議』で、ドイツ、米国など の著名な研究者 8 名により評
価を受け、日本の北方圏環境変動の研究のレベル の高さが認識された。本研究はこれら研究の
一分野である。 
 1.  JAMP(Japan Arctic Monitoring and Process study)  
 この研究は、1）北極圏およびその周辺地域での気候システムの素過程と相互 の作用の解明、
2）地球温暖化の高精度未来予測、３）人為的要因による温暖 化の制御、を目的としている。
残念ながら 2003 年度の振興調整費による研究費 は当たらなかった。 
 2. CAMP(Climate of the Arctic: Modeling and Process) 






























Yongwon Kim・IARC University of Alaska, Fairbanks 
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関連する国際研究計画の名称と関連の記述 

































































































A. P. ABAIMOV・Sukachev Institute of Forest, Siberian Division, Russian Academy of 
Sciences 
F. S. CHAPIN, III.・ Institute of Arctic Biology, University of Alaska, Fairbanks  
R. W. WEIN・ Department of Renewable Resources, University of Alberta 
 
関連する国際研究計画の名称と関連の記述 
JAMP(Japanese Arctic Monitoring Program)の陸域部門に相当 
アメリカの CAMP 計画に現地観測で寄与する 




























〒700 - 8530  岡山市津島中 3 丁目 1-1 
岡山大学自然科学研究科 環境システム学専攻 
TEL/FAX:  086-251-8846  









原薗芳信, アラスカ大学国際北極圏研究センター（International Arctic Research Center, 
University of Alaska Fairbanks ,IARC/UAF) 
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Yongwon Kim, IARC/UAF 
Walter C. Oechel, San Diego State University 
Creig Tweedie, Michigan State University 
John Gammon, California State University, Losangeles 
 
関連する国際研究計画の名称と関連の記述 
アラスカ大学国際北極圏研究センター・CAMP プロジェクト・JAMP プロジェクト 
NSF, Biocomplexity in the Environment, 2004-2007 
PI：Walter C. Oechel, San Diego State University 
Co-PIs：Yoshinobu Harazono; Methane flux observation 
John Gamon; Remote sensing 














2004 年度後半からは Alaska 州 Barrow において大規模な処理実験を含むツンドラの温室効果
ガス収支把握研究が開始される。これには、日本からも IARC を拠点としてメタンフラックス
観測に参加する。 
申請者らはこれまで、Alaska 大学 Fairbanks 校国際北極圏研究センターとの共同研究として、
Alaska 内陸部のタイガ植生における温室効果ガスフラックス観測を実施している（UAF-site）。







なお、UAF-site における観測と Barrow における NSF 大規模処理実験とは対をなすものであ



































Larry Hinzman: アラスカ大学フェアバンクス校水環境研究センター 
吉川謙二：アラスカ大学フェアバンクス校水環境研究センター 
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南極氷床・氷河の干渉画像 





（深度 2570 m）の微生物 
 
p23 研究代表者 滝澤隆俊               
  
 



















































































図２ データネットワークシステム SALMON で用いた国際高速ネットワーク 
















p46－47  研究代表者 高橋修平  
  
 
図１．アラスカ・マッコール氷河
図２． 
スンタル・ハイアタ No.31 氷河
図１．東シベリア観測地域 
